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Antiqniores Chemici, ut Tcientiae minus experti, ifa magis
in definiendis rebus cauti, nonnifi fex fubflantias , mal-
leabilitate, pondere & nitore eximio, omui memorio 5 notisfimas
metalla au!i funt nominare. 'Semitnetalla igitur eas appella.
vcrLint.,q'.ne, illis ceteroquin fimillimae, malleo extendi non pot»
erant. Potlea, cum jion raro parum conftansj esfe deprehen-
deretur malleabilitruls nota, negle&a fuit, quoe inter metall*
ac femimetalia pofita erat differentia. Recentius denique, &
A noftro
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aoftro maxime oevo, dete&is plurimis antea incognitis affe&io-
ninus^ cjuae merallorum proprke esfe videntur, titulum metalli
Chetnici tribuerimt variis coipoiifous, in quibus illarum plu-
rfome vel nonnuilae fakem obfervabanturj neque . dubitaverunt,
quin pro novis uietallomm fpeciebus. ea liaberent, quorum
ortum , patentes vias analyfeosperfecuti,. non potuerunt ex
metallis 'aliis antea jam notis derivare. Inde facium eft ,ut
inerefcetite quotannis numero metaliorum, horum fcre triginta
jam habeantur, Neque incerta opinioue auguramur hunc nu-
merum propediem excesfum iri, fi modo in asfidua res losfi-
les explorandi cura perlsverent lcienuoe Cultores»
Fateanuir quidem oportet , quod ipfa haec multitudo no-
bis videatur esfe indicium nondum perfedfomim analyfium ,
quodqne, noQro faltem judicio, probabiJe fit, fore ut rurfus
evanefcant plures novorum meiailorum fpecn s, cum fufficien-
ter inveftigatae erint & varietates ex mixtione divcrforum me»
talloium, tam inter fe, quain cuni aliis corporibus inflairmabi-
libus ortoe, & nova attributa, quae metallis conciliare queant
non modo acina, ceterseque lufoftantiae oxidis lociabilts, fs.d
aTcalia etiam atque terrre, qurr, fecundum novisfimam experi-
entiam, irflaunnabikm r.aturam acquirere, cum metaHi.fi fcf»
cot.jungere, & ipfa interdum in fubflantias metallis fimillimas
converti vifa lunt, Afolit tamen quod credamus it.utilem fu-
isfe operam eorum, qui nova fe detexisfc mctslJa putarent.
Coraidimus pofius egregia adhuc tniolunienta inde nportatu-
rara
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ram esfe fcientiam, atque eo cititi?* ad plenioreffl retum nafu-
Talium cognitionem Vtnt-um iri, quo plura exhibeam.ur, nu-
dentur, exam-inentur .& defcrifoantur corpora, qua diverfitates
fk fiiuijitudines inter fe comparanda,
Soliicita cura jsmdiu exquifitas invenimus metallorum 4
tjuqe tx mineris Europtis eiiquantur, proprietates, quarumaC-
surauore cognitione & fcientia chemica & ars metallurgica
hodiernam attigeiunt perfectiouem, Carpta quoque undique
■&. examini Chemkorum fubjetia rarlora foslilium fpecimina
nou parum lucis attuJerunt. Sed incognitanofois piorfus funt
gaza,cjtiae in longe maj.ore orbis fuperficiei parte fodiuntur,
t.um propter poiiticas getuium rationes non licuit Europeis in
jterrasremotioresinquirere. Huic incommodo aliquantuni medcri
pcsfe exiftimavimus,fi detur opportunitas ea diligetUer fcrutan-
dij quas ex pativis illarum regionum foslilibus artiflcio para»
ta fint. Propterea eommodam ample£ti voluimus grati ftudii
occafiouein, cum examinandum nobis noper committeret Incly.
tisiimus ojim mercaiurae Svecorum apud Sinenfes Pr.ef_.dtus P.
J. BLApa fpecimen metalli, nomine pactt-tong, f. cupri albi a-
pud luinc populum appejlati, in quo latere fufpicatns efl ali-
quid metalli,aut hucusque plane incogniti, aut recentius a Che-
micis buropeis detefti. Hasc ut exploraremus, mujtiplicia in-
flituimus, variaque ratione repetivimns eXperimenta, judicio
Ledorum jara fubjicienda. Analyiin hujus metajli nonduin
perlicere, neque omnia, qua^ nobis ftfe obtulerunt phrenome-
A2 na
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ra fuflicienter explicare valuimus ? tnm quia- non TuJTccrt no-
bis t'*mpus qperi ftniendo necesftwium , tum quia , per fcrtu»
Bae adverlltatem robis non ctmtigit acquirere cognitionem in-
cremtntonim,. tribus Jere a-nnis fcieatifs extr-a patriara addi=
totura. ldcirco fpeiamus,. fua interpretaiione ita nobis fauturos




Con.memoraverat diidum P. du Haide (a)r quod' apucf
Sinenfes, in provincia Yun-nan obtinereturpeculiaris reris fpe-
cies,. quam, propter argenteum colorem,. pe-tong y f.. cuprum
alfoum appellant^quodque,. ex faftfis in urbe Peking cum hoc
metalio experimemis, decifum fif, idem nequaquara per raixfu*
ram aliorurn metallorum produftum, fed fui generis,. fuaqua
natura 3eque fimpl.x. esfe ac cuprurn vulgare rebrum , atque
colbrem ejus ex iramixtis quifouscunque metaliis deleriorem
fieri. Addit t-aroen zincura interdura ipfi admifceri r quo mol-
lius & minus fragiie fiat, aut quinta parte argenti idem tem-
perari,. ut fuftineatur puichritudo oolQris. Quae vero experi-
menta
s) Defcription de I'Empire de ia Chine & de la Tartark Ghinoifs,_ la Hsijt 1736, 4:0 T. I, p. 36..
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mpnfa cutn hoc metallo inftitnta fiut, ipfe non explfcat,, Me«
que alifoi invenimus ullum ej.us exa-raen prkis illo , quod ex~
hibuit Conlilkrius Reg. Collegii Metaßici Holmenfts,. NobilisL
Gust. von Enoestrom iby. Qui retulit, metallura atgentei
colori3, nemine pak-fong (c\,, qtiod* cuprtnn alfoum figniScetg,
pro variis utenfilibu-s confieiendis apud SJnenfes adh-ifoitum ,
m uibe Canton parari e metallo sereo erudo-, eoloris alfoi ru<-
bicundi, quod* ex locis metallieis eo advehitur y ifoique zinco
admifcetur. Meniorat fe ex metallo erudo,, quod iibi tradidit
laudatus Blami,. cura hepate fuJphuris- pluries Golliquato^ ob-
tinuisfe dno dittincfca metalla-, alterura rubrum malteabile,
verum eupri.im, alterura albicermn einereumr fragilliroum,, fra-
ftura chalybea, omnibus niceoli proprietatibus dotatum, prae»
terquam quod pauxillo cofoak© mixtum esfet. Perhibet S aut
6 partes niccoli eum 13 aut 14 partibus cupri' in metallo Si-
nenfi fociatas inveniri- }, arfeniei vero nulla veftigia io eodei»
«fetegi potuisfe»
Si«ii*-
t>); KongU Sv. Vet.. Acad. Uandt. 1776. p; 36. fqq.
*) Mcmoravit Cel. BtADH, in litteris nobis- clati*, nomen pak-fong a
von Engesti.6m, plurimisque poR eum, huic metallo tributum er-
roneum esfe , & loco Sinenfium pack "tong fsippofitum. Rixman in
"gregio fuo Bergverks-Lexicon, T. 2. p, 241, monet irlem etiara
aptul Sinenfes Tack-jong appellar» &s interdum nomine Pe-tong;
*»el TJe-tong venire, nifi hoc polius- fignificeiur metallum album
tlurius , e cupro & flanno «ompofitnm , a c^uo ftia sampana eon-
Sciunfr,
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Similcrn conclufionem dedtixit Confiiiarius R. Coll. MetaJl.
Holro. Ccbbeir,, Sveno F.lnman ex fuis alia via cceptis expe-
rimenfis (d). Cuni eniro ebfervaslet rafyras metajli Sinenlis
tam crutsli, qtiam pro utenfilibus parati, roagneti facile ofoedire,
boc 'phi-enomeno c.nfuit ir.dicari ferrum, perpeUiurn niccoJi
comitem. Metallum in acido nitrico ad faturitatem folutum
edidit liquorem fpisfum ofoicure viridem , ex quo femim fub
forma ochiae flavye fponte fua feeernefoatur, Hoc feparato,
fruftra conatr.s efl per addituin ferrum praecipitare cuprum
e foJutione viridi, Hoc enim, ab imniixto copiofo pul-
vere nigro tonoii ferri, ii.q'ii;iatum obtinuit. additam
folutioni ammoniacam fojvi vidit ctiprum colore cyaneOy
intt,ctuiH vero remanere oxidutn niccoli viride, Acjdum fu|-
phuiicum admixtum fojutioni cupri ajnmoniacali dejecit pnj-
vereu: album, quem pro gypfo habuit, e calce in ammoniaea
latente, oriundo, cuiqtie zinci oxidum immixtutn esfe judica-
vit ex colore ccetuleo, flammae tubi ferrumiuatorii jmpertito.
Cum igitur probafoije ipfi esfet, metaljum examiqi fubje<£tum
contliiisie ex cupro, nictolo, ferro atque zinco , tentavit ana-
Jylin lymheii coiiiirmare, Et fooc quoque aliquatenus ipfi
fuccesfit. Obtinujt enim ex memoralis metallis, vaiia propo-r-
-tione per ignis vim inter fe conjtin&is, regujos ajbidos, qui
vix, nifi majore fragilkate, a metajlo Sinenfi diffeire videban-
tur.
d) FSrfok till Jffimets hijloria, Stockh, 1782, p, 533. fqq.
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tur. Hanc vero* fragilitatem tribuendara esfe putavit arfe-
nico, quo nunquam non inftCtum reperitur niccoiura Sve*
cantimr
Nefcimus utrum ab aliis qnoque experimenta analytica
ciim metallo Sinenfi inltituta fint nec ne, Certe conftat, re-
centiores au£tores, quicunque nientionem ejus fecerunt, una-
nimiter in eo confenfisfe, quod ex nominatis metallis, cupro
fcilicet, niccolo, ferro, zinco Sc coboltO' idera compofitum esfe
exillimarent. *
£ ?.
Ctiaraderes metaUi Sinenfr extrinfecus confderati.
Exemplum metalli nobisa CI.. EjUDHoblatum quatuor libras
Svecanas ponderavit,,& foimam habuk annuli,cujus foramenoper-
turn erat tenuiore t-jusdetn metalli tegumento. Exterior annuli
diameter 4, Spollices deeitnalts Svee. longitudine effecit, rnterior
Vero, five ipfius aperturae latitudo transverfa, fuperne 2, spol-
lices. Superfieies lateralis extrinfecus cylindrieaer.it, intrinfecus
eonica, infime in terrainum rotundaturo cum iila coiensj. utra-
qU'' insequalis granofa, quafi raetallum liquatura circulo cavo fa-
fculi granoft injtftum, ibiqae reftigeratum fuisfet. Rimae hinc
jiiinc materia feoriaeea, nigra iropktas inveniebantur, Tegu-
men-
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tswntain, quod feorfira 13 Cemunciis pondere etats ,p'K»
sw-lkis "experimentis adfoibujmus,,
Color fuperficiei externse metalli inta&ae ciaereo-flavi-J
dus erat; interduro viridi serugims nvixtus ; ejusdetn lisnano-
vaiae, aut isietalli nupe-r fracti fere albus.
Malleo. non difftcuifer cesfit, neque taraen in tenuiores
1-aminas extendi potuit antequara frangeretur, Fra&ura fca-
brofa, puniicofa. Lima facile radebatur.
Minuta fecamenta adhteferunt raagneti, cui raajora metal.
ii fruflula cledire recufarunt,
Igne rubefaaum obtinuk fuperficiem coloribus albo ar-
eenteo & nigio varkgatam, Cupro difficilius fuixit. Ut re-
sulus perfe&e fufus haberetur, necesfarius fuit gradus ignis
ferro erudo fundendo conveniens, Regulus ctim addito bo-
race liqueia&ys intus h.omogeneus esfe videfoatur, fed fuperfi»
eies ejus fuperior aureo flavo & inferior argenteo albo colo-
re confpiciebatur. Vitrum boiacis nigrum opacuin evafit.
poft hanc operationem mollitiem ac tenacitatem majorem ac-
quifivit metaJlura, adeo ut malleo jam egregie obediret. Exi-
cutim nietalli frufiuluro, fuper caibonero, flammae tubi ferrumi-
patorii expofitum coivit in globulum optime malleabilem; qui
cum addito borace iterura iiquefaflus cupri ruborern acquifi.
vit.
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vit. Vitrum vero borac.inum feanipettuciclwai evafit '& flavkkj
comparuit coiore*
Pondus fpecificutn fou-Jus fnetaUi variabile fuit. Ponde*
ravit namque fruftum metalli crudi non mutati 7,(306, ponde-
r-ante aqua ejusdem voluminis 1,000. Malleo minus vel ma-
gis coir,pactum oftendit pondus fpecificnm inter 7,658 & 8,232
ln crucibuJo fulum, poll refrigerationem pondus fpecifictira
bafouit ~- 8,7823, atqae cuin deiude frigjdutn niaijeo compa"
*3um esfet, ==9,000.
% 4-
De pffecfu a fulphureto fodce in metaUum Sinenfe ediio.
Ut cfftcaciam fulpbureti alcalini in metallum noftrum ex«
periremur, hujus 0.7289 i. (e), in crttcibulo argiliaceo, cura
5 /. fulphatis fodae in calore ficcati, & 0,5 /. puJveris carbo-
litim vegetabilium, igni per folletn excitato tres quartas horae
partes exponebantur. Quo faSo , reperiebatur in Ciucibulo
tnasfa fufca opaca, ftiperficie asquali terminata. Hisie addita
a'jua parteni folvit & per agitationem turbida evafit, ex ira-
B inixto
e) Litfera l numcris appofita, Mc & in - fequentlbus, nobis _ignifkas
pondus lothonum fiv« femunciarum SvecicaHi.ne
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roixto pulvere nigro.. Ha.c dicanfata, nova adfundebatur, &
eadero operatio, rcp- üb_a.rur, ufqtie duni. liropiditatero fervaret
aqua &. nihif ulterius, fofveie vid.eretur,. Tum obfervabatur,
hitera crucibuLi intu.sobd.udla esfe uiatt-r.ia vitriformi nigra,
atque i.a fu.ndo jacere Cru.Uulu.in, metaLlicum fbividum mallea-
biLe, curo non._ul.lis gLobulis. fiagiLibus , quai o.ronia. mugneti
obediebant, & firoul fu.rota pondere 0,0875. /,. tffi.ciebant..
A) Pulvis niger e liquore aquofo colatura feparatus ,
elotus & ficcattis 1,1 /. ponderavit. Aiiduro. muriaticum ipfi
adfufum in frigidiore teroperatura tfieivefcentiam excitavit cum
odore acidi carbonici.. Au&o calore ufque ad, ebulhtioiiem r
fentiebatur odor hepaticus, maxima taroen, pulveris pars in-
ta£ta videbatur.. Addito acido nirico, mixtura iferum fuper
ignero. calefafta acidum prusii.cum & hy.drofulph.urpfu.in ole-
bat^ ftib ebullitione vaiide effervefcens ac fpumans. Pars
pulveris nigri in masCam tenacem nigraro, in luperioie liqtio-
ris ebullientis parte natantem, coagulabatur,, pars formam ful.i-
ginis fervavif. Uquo.r ipfe primo viridi, deinde luteo-ftifco
colore confpiciebatur, Cum fubfideret. pulvis, color liquoris
intenfe vitidis coroparuit.
1) Masfa nigra in liquore eoagulata,. poft ficcationem,,
friabilis evafit. In igne , colore flammae coeruleo ac odore
fulphur prodiclit. Quo exufto,, remanlit materia nigra non li-
quefcens. Haec cu.ro borace ante tubum. ferruroinatorium lu-
fa,
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fa, vttrurn pntbuit opacuro rnbio fufcmi, ex quo gTobuTi nN
tore metallico confpicui emanantcs in -iuperficiem caibonis fup-
pofiti dilpergebantur.
2) Pulvis nlger lullginofus itidem cum flamma eoeru*
lea & pungente acidi fulphuroli odote arfit, fed poft uftio-
nem reliquit pulvtrem albicerum, qui fortius rgnitUs coloreitt
rubro-fufctim acquiiivit. Cum in crucibtilo ad rubedinem igni
expofitus esfet, refidua inveniebatur tertia pulveris pars ex
particulis albis, fufco- rubris & obfcute cinereis, atque immi-
Xtis granis viridibus compofita. Partes virides in fiamma tubi
ferruminatorii nigiefcebant & indurabantur. Cum borace li.
nuefa&te, initio fiammam colore viridi nonnihil iingebant, de-
jnde vitrum pr.Ebebant, quod in extrema flaroroa? apiCe fufumj
poft reftigerationem, viridem habebat colorem, ex interiore
vero flamma, primo femipellucidum albidUm, deinde hyacinthi-
num tin&um obtineb.it, tandemque, pofi diutinam flammas a-
&ionem, pellucidum & coloris eXpers fiebat. Cum acido phos*
phoiico vitriforroi (/) liquefa&ae flaromam conftanter colore
viricii tinxerunt, vitrum qtioqne primo intenfiuS deinde dilu.
tius viiide prodtixerunt.
B 2 fcefi.
f) Ad rxperimenta coram tuho Ferruminatorio irftituenda Ufi fumusi
phosphate anitnoniacx eryftall.no, cujus aqua cryl_al.ifatioi.is atque
atnmoniaca fub ignitlone fugenlur. Propterea ex eodem nudum
acidum phosphoricum vim fuam in corpora ipfi adje&a exercUit»
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Refiduus, poft feparationem partieularum viridium, pulvis,
qua roaximam partcro ab acido muriatico in viiidem iiquorem
folvebatur, tcu.an-ente cireiter quaitaejus parte inloluta,.qu?e
fiiiceas naturas erat. Potasla folutioni addita pca.cipitatum de-
dit cinerco- coeiuleum, quod flaiMiam tubi feriuminatcrii vi-
vido colore cceruleo - viiefcente tinxit,. & iub ignitione iti glo
bulum cupreum.. chalybeo eclore extrinfecus npparentenr, coivit,
Cuin borace vitrum opaeun*,. hepatis colore eonfpieuuro, exhi-
buit, ex quo cuprum metallicuro,, verfus carbonem fuppofi-
-4um3 feparatura videbatur,
3) Soltitio faturate vlridis , per aefdum nitro-muriati-
sum obtenta, a earbonate potasfse turbabatur, Obfervaba-
tur prirnuro, valida fufo effiervefeentia, leparari pulvis copiofus
Juteo-fufcus, cui poll eo&ionero liquidi immixta esfe videban-
tur partieulas nonnullas dilute virides. Hos prteeipitaio fe"
©rfim feparato, dejieiebatur e Jiquore adbuc viridi, per carbo_
natera potasfe ad fatuxationero acidi additurai, pulvis pallid*©
Tdridiso,
0) Pnecipitatiim priroo deje&um oehraceum lufco nigrum
erat, Ignitumobfcurins evafit, induraturo, &. roagneti obfr.quens.
Flaronia tubi ferruminatorii in ipfum dire&a lucide viridis »fe
ccerulea fiebat, roox vero foiito eolore eomparebat» A borace
jn vitruro fufcum, vel e fufco viride, convertebatur pulvis,
Cura acido phofphorico vitruro dedit nigrum, cujus fuperfi-
cies
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eies pofl refrigerationero colorero pavonaceum & meSalli ni,
iorem obtinuit.
b) Secundum pragcrpitatarn dilute viride pondere unde.
cies ftip. ravit ochraceum, vividiore colore flamroam tinxit, &
in glofoulum, nigrum extrinfecus, coivit, qui malleo cesfit & cu»
pri colorem ottendit rubrurn. Cum borace vitrum dedit ini-
tio ruf>ro - fufcuro opacuro, deinde viride pelJucidum, tandem
eolore deilitutum, cnm regulo optime malleabili rubro, etijus
color taroen paUidior colore eupri vulgarrs esfe vid foatur,
Cum acido phosphorico vitrum obtinebatnr hyacinthino colo-
re pellucidum, cujus ftiperficies poit reirigeraiionera roetallico
jutore & opacitaie gaudebat.
B) Lrquor per folutionem aquofara obtentus pellucidus
fufco flavus erat, Huic addituro aciduin nitricum efferveieen-
tiam ptoduxit & primo ptilverem flavum, deinde cinereuro
dej«cif, quorvim pars ab aeido abundante in temperatura ae-
ris vuJgari folvebatur- Pars non foluta , colatione feparata
& ficcata s 0/292 ponderavit, & eolore flavo-cinereo eora-
paruit.
i) Pnlvis hicce coram tubo fermmfnaforio cttrulea fuf-
ptmris flamma arlit, & in terratn albam mutatus eftj quae cura
boraee vitium cledit pellucidum non coloraturo, ab acido phos-
phorieo vitriformi nomufi patva qtwntitate folvi potuic, cmn
loda
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foda vitrum obtulit in caiore pelluciduro, pofl; refrigerationem
nigrum opacum.
Ut propius cognofcererous hujus pulveris naturam, par-
tem ejus in crucibulum argiUaceum immifimus. Hoc fuper
ignem pofito, & expulfo fujphure, invenimus in vafe roateri-
am nonnihil viridi tin&am, albidam, qure pondere tertiarn
partem pulveris adhibiti effecit, Acidum muriaticum» quamvis
ebullitionis calore adjtitum, parum ejus folvere videbatur. Ad-
dito vero achlo fulphurico la&eus evafit liquor, & aliquid
pulveris albi fubfedit.
d) Pats pulveris ab his acidis non foluta, elota & fic-
cata formam habuit frufiulorum cohaerentiuro, aJborum, &
pondere sequivaluit i partibus to.ius, In igne tubi ferrumi-
natorii induruit, a borace & acido phosphorico parum fufci-
piebatur, vitra exhibens peliucida coloris expertia , cum ma-
culis albis puJveris non foluti. Cum foda vitrum dedit pellu.
cidutn fufco-luteum.
b) Liquor acidus, ab hoc pulvere colatione feparattis,
cum addito carbonate potashe effervefcentiam produxit & ru-
brura acquifivit tin&um, deindeque cum iaturaretui , dtmilit
pulverero, partiro rtibnim, partini gelatir.ofum ftibpellucidum.,
qui colle&us, elottis & ficcatus variegatum apparuit ex parti.
culis albis & rubris, poudcreqtie nonnihil ultra quintara totius
par-
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partem effecit. Per ignem tubi ferruroinatoril alfo^fc-bat, &
foorace patva quantitate fufcipiefoa-tur, vitrum pr.ebens fcroipel-
luc ditai, fl ..vidum. Acido ph.osphorico copiofe addkus, mas-
fam obailit informem. aihain, paicius aduiixtus folvebatur in.
vitrum peliueiclum, Nitrum in cocldieari platinaceo, juvante
ignis flamroa „ founc pulverem cunii effiervefeentia aggredieba-
tur, masfam exhibens paliide viridem,, qure fub refrigeratio.e
cceruiefcebat. Haec flamm_e apici diutius expofita „ cceruh um,
eolorem fervabat, & opaca evadebat^ per interiorem vero
tubi flammaro. in roasfaro fufcam f'.. hepatis colore confpieuam
couvertebatur, Quse aquae adfuh-e- colorem fufoviridem & fa-
porem alcalintim. impertiebatur.
2) Solutio nitrica per additam pota*-fam obtulit prsecr-
pitatum alfouin. fpongiofum   ponderis G,012 /.,, quod propter
levitatero vix fufiinere potuit vim flaronue tubi ferruurinatorli.
A borace facilius, ab acido phosphorico a?giius folvebatur,
vitra pellucida, colore deftituta cum utroque porrigens, Cum
foda fine efferveicentia. in, vitrum album opacum coivit,.
C) * Fruftuluro materlae vitrr-ae nigrse laterifous crucibuti
adfixte,, per ignem tubi terruroinatorii facile fiuxit in giobum
nigruro opacuro. Curo parva boracis quantitate firoiliter vi-
trum nigruro dtdit, cum überiore ejusciem copia, einrreo fuf-
curo opacum, Ab aeido phosphorico vitreo vix lolvtbatur,
fed
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fed masfam obtulit inforroen?, pofl rthigerationem, fuperficie
rugofa incluiam.
D) Metallo, quod in funclo crucibuli jacuerat, in cucur-
bita vitrea addidimus acidum tiitricum, a quo, juvante calo-
re toturo fotvebatur, excepto tantillo pulveris cinerei, qui e-
xemtus & ficcatus 0,0017 t, ponderavit, Liquor feparatus lim-
pidus Viridis, admixto carbonate potasiae, initio valida cura
effervefcer.tia dfdit prascipitatum cinereum, quod feorlira col»
pctum, elotum & ficcatum, pondere effecit 0,0024: /. Deinde
ex liquore eodtm, fine notabili tffervefcentia per carbonatem
po.ta.sfaß ultenus addifum, decesfit pulvis albidus, qui elotus
& ad iiccitatern redaclus, viridem acquilivit tin&ura & pon-
dus 0,2248 /.
1) Pulvis ab acido nitrico non folutus, poft ficcatio-
nem coiore cinerco rubente cornparuit, & in igne fere to.
tus difparuit, phaenomenon exhibens fulphuris flanuna ccerulea
ardentis.
2) Prtecipitatum primum per potasfam obtenfum, ad
ficcitatem reda&um colore dilute carneo confpiciebatur, Su-
per carbonero, eoram flatnma tubi ferruminatorii, iaciie fluxit
jn globulum nigrum f, ch.ilybei coloris. Cum boraee vitrum
prsebuit, quod ex a&ione flamm.fi e-xterioris flavo-viride, vi
interioris flamniEe autem feroipellucidura rubro-fufcum evafit.
Cum
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€utn acido phosphorico ex eodero obtinebatur vitrum albuua
ikvidum opaeurn, Globulus Jioracicus cura pihosphorico roix-
tus redigeJutur in vitrum fhvo-viride. Cura nitro in co-
chleari platinaceo colliquatum masfam pulveream exhibuit,
jqure fuper carboiiero flaramas expofita, fcorias nigras reliquib
jabforpta alcalina parte a carbone,
"3) Prxcipitatum viride corara tufoo ferruminatorio m-
grefcebaf, &in masfatn roalleabiiem, coaretabatur. Cum bo-
race vitruro dedit initio Opacuro fufcuro, poft diuturnio,
j.em flamntce a&ionein fubpellucidum eceruleo cinereum, curo
Infperfis partieulis roetaliicis cinereis du&ilibus ; ctiro aci.
do phosphorico vitrum obtinebatur opacuin fiavo-fufcum.,
<juod tandem pellueiditatem & byacinthinum colorem ac-
vquifivit.
Hujus praecipitati 0,1*772 t. cura acido fulphurico aqua
diluto tra&abantur. Sic obtinebatur folutio faturate viridis, in
qua pulvis perexiguus ochraceo-flavus infolutus manfit, Hsec
per evaporationem in cryftailos virides rhon»,bicas concrefce-
bat, qnibus immixtae inveniebantur nonnuilae viridi-ccerulese,
atque fpiculas graciles colore deftitutte: quas fimul fumtje
0,325 /. ponderaverunt. Cryftalli roaxirae virides fele&s in
aqua folutaE, liquorem produxerunt viridem. Hujus gut-
ta in femim politum raisfa maculara effecit nigram, ia
C qua
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qua particula; rubroe cupre.e obfervari poteranf. Per prns»
fiatem potasfe ex hac folutione dejiciebatur copiofus puf-
vis futco-rufoer.
5-5-
Voroilaria ex experimentis prcecedentihus deduda.
Ex allatis jam phnnoinenis patet, roaxiroam rretalli Si-
nenfis partem a fuiphureto fodie folutam fuisfe, pef ignis vim
liquefi&ara & converfam in masfam nigram , cx qua aqua
extrahere Valurt fodam partim acido carbonico partim ftilphu-
ri nuptam, fimulque filca, argilla 3 e crucibulo oriundis-3 &
pa'.»< is particulis metallicis fetam (B. 1. af b, 2)', praceipuum
vero connubitim metalli cura fulpbure, aqute ope in pulverem
fubtilem divifum, non autem folutum fuisfe ( A, 1, 2,3. a,b.)
Hic quoque latuisfe paites alcalinas, indicavit phaenomenon
erfervefcentiae ex acido carbonico ortte, Tenacitem masfe fub
coSione curo aido nitro-muriatico exortam deriVamus a
fulphure fuperfluo per acidi calorisque vim in oxidtun molle
c onverfo, & pulverem non foluttim obvoivente, MaXimam
quantitatem metalli in pulvere contenti ab acido nitro muria-
tico folutione feparatam fuisfe obfervaVimus , remanfit tamen
ejus nonnihil tenaciter fulphuri adhsrens , quod poft hiijus
combufiionem deroum acidis cesfit (2). Silicam heic quoque
latuisfe vidimus, & colorem ioigrum a carbonis pulvere dedu-
cere non dubitamus.
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Materiaoj nigram vitriformem (C) pariter a foda, ft.l-
phure, particulis crucibuli terreis, & metallis oxidatis ortttra
Ltum duxisfe putamus, fed ejis examen ad §:phum fequen-
tem differimus. Neque plane effugisle vim fulphuris partera
roetalli, quae primo iqtuitu iuta&a esfe videbatur , indicare
nobis videbat.ur phaenQmenon fulphuris, fufo ejus folutione fe-
parati ( D. .1.).
Quamvis ex his experimentis nondum plene nudata fit
natura noftri me.talli, evidenter tamen apparet cuprum ejus
jnaximam e.fficere partem, Nam cum fulphure hoc conjun-
&um fuisfe in roasfa liquefa&a nigra ,( A & B. ) oftendunt;
\;.o pha.r.omenon ante tubum k.rruiiiiuatoriu.n masfe tenacis
fulphurete (A. J..), ut &. pulveiis nigri ab acidis .non foluti
(A. 2.) 2;o habitus prsecipitati vir.idis ex folutione jier ac_
dum nitro-muriaticum fa&a obtenti .(A. .3. aj), Hoc enim
tofum ab oxiclo cupri curo pauxUlo acidi mariatici con-
jun&o confiltere videbatur. In metallo, poft fulionem cum
fulphureto, refiduo latuisfe cuprum indicarit & glofouli cuprei
per flammam tubi ferruminatorii redu&i, & color fufco ruber
prcecipitaci per prusfiatem e foiutioiie jneta.Ui acida deje&i.
( D. 3. ).
Quod ferrum in nollro metallo adfit, i.nte.r aiia indicio
esfe videtur phaenomenon pulveris ochracei, e folutione per
aciduro nitro-muriaticum fa&a fubfidentis. (A, 3. a.\
C 2 Neqtie
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Neque dubia esfe Videntur indieia niccoli. l;o ex coio-
re viricli partTctilaruin pulveri poft uftionem fulphuris refidtti
imvnixtarum» (A. 2. )" 20 ex eolore nailido cupri cum bo-
rf.ee ante tubtim ferruminatoriam reducli (A. 3. b.) 3;o ex
coiore fy.icinthino vitri,- e pulvere nigro cum borace obtentl
(A.2-), ejnsque, qr.od prrjecipitatum lnetalli relldui cum acido-
phosphorico dedit (D. £.); 4:o ex particulis meta/llicis cinereis
du&ilibu?,in vitroboraciscumprascipitntomclalli iefidui,inlperils
(D. 3.)*, 5:o ex eoiore virid-i folutionis hujus raetalli in acido
fulphurico,atquecryftallorum (D.3,). Omnia tamen hreeplirenO'»
mena indicant cuprum übique curo niccolo fociatam fuisfe.
Cohalli nulla futa vetligia, per allafa experimenta, defc»
gere potuimus. Ceerukuro qtiidem colorem obfervavimus In
vitro nitri ope produ&o, ex praeeipitafo folutionis alcalini (B,
1.) & einereo- cceruleum in vitro boracis cum praecipitato
viridi (D. 2 ) ofotento , & flammas ctiu expollto Sed fatfs
jam conftat ex aliis quoque metallis ceerufeo colore tingi pos-
fe vitra; ncque ullibi vidiraus folutiones acidas rubro co.ore
oftendere cobalti prasfentiam. Praeterea cx colore nigro,-quem
poft refngeraticnem obtinuit vitfiim focfe eum ptilvere e li-
quore akalino (R. 1.) prascipitato, ex fafco-luteo colore vitri e
terra,poll extra&ionero per ncida,relidua (B, i, fl»), et ex proprie»
tatibus pulveris rubidi,efolutione metalli refidui nitrofa, prirotini
pia;cipitati(D.2.), concludendumesfe videtur,a]iquidmetal!iciad-
fuisfe,cujus naturamex experimentis hifce nonduro licct divinare.
$. 6.
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§.6.
ffjfe tnutatione nieidlli Sinenfs per fuJphiirehtm poiasfce.
Metalii Sinenfis 0,389/. cum fulphatis foda? per fatifcen-
iiam in pulvefera refoluti 2 /., pulveris carbonum 0,25 /.* &
t l carboreti potasfte. (f. fluxus nigri) in erucibulo argilla-
ceo vehementiori igni per iollem excitatto, hovcb fpatio expo-
nebantur. Deinde in vafe refrigerafo reperiebatur roasfa ni*
gricans per liquefa&ionem unita^ quse ex addita aqua frigida
partim folvebatur. Liquor fic obtentus niger, opacusj decan-
atque in locum ejus adfundebatur nova aquas quan-
titas. Repetita hac operatione, donec nihil ulterius folvere
Videretnr, obfervabatur in inferiore crucibuli parte masfa vi-
frea nigra opaca, quse partim lateribus crucibuli tenaciter
adhasrebat. Ex hac, exemto quantum feparare potuimus, col-
legiraus 0,6869 /.
Sub hoc vltro jacentero inVenimus globura obfcure fla-
rum, fere nigrum, confpe&ui nonnihil roetallici nitcris offe-
rei.tero, fragillimum, e particnSis granofis, laxe inter fe coha;-
rentibus, compofituro, qui digitos colore fuliginis inquina-
vit, cujus pars quoqtte parietibus crticubuli adfixa erat,
Fiufiula hujus globi coiie&a pondere efficiebant 0,3634 /,
Intt-
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Infimam crucibuli partem occupavit glo.bus metalficus^
fuperficie alba flavida confpicuus, admodum du.rus , qui fra-
&us intrinfecus confpe&ui prasbebat colorero chalybis & ipe-
Cfero fubtii.ite.r granofam. Pondus ejus 0,315 /. acquabat»
A) £ liquore aquofo (übfidebant priroo particulje porji-
deroflones, roetallico nitore micantes, nigricantes ; dein"
de pulvis fubtilis niger, qui aqure faci.le iromifctbatur, pro-
ptereaque eiutriando ftojfim coHigebatur.
1) Pu.lvis levior elotus & fic.catus pondere effeci. ,0,4432 /.
Hic ignitus paruro odoris fulphuroO fparlit, coloreinque acqui-
fivit primo rofeuro, mox albidnro cuin nitore metallicoj fo.r-
tius fuper carbonem, ope flaro.ro _e tubi ferruminatorii, canciefa-
&us, in globulpm ieoiiaceum pulluni contluxit, Tandem ci.;,m
patticulis carbonis effervelcefout, lcintillas igneas evomebat &
globtilum cupri re.du&i lecemebat. Cum foorace yitrum de-
dit rubro - fufc.um ,opa,ci:m, quod ex a.&ione apicis flamroae
pellucidum evaflt & viride, per interiorein flammam obfcu-
rius tin&um, tandemque, fecretis particulis i.ubro cupri colo-
re niientibus, lemJpel!ucidL;,m cinereuro. Cum acido phospho-
rico obiinefoatur vitrurr, poft relrigeiationem extrinfecus plum-
beo colore comparens, quod vero fra.&um, inius oftendit pel-
Juciditatem & colorero fufco " luteum.
2) Particulce ponderoflores 0;075 /. pondcrabant, Co-
ram tubo femiroinatorio vix ulla indicia fulphuris ardentis
ex-
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exhibebant. Facde liquefcebant in globum metallici nitoris,
Cum Jsorace fufaS fcintillas igneaS difpefgebant & vitrum pne-
b.bant nigrum. Difficilius ab acido phospliorico fufcipieban-
tur, particulas cupreas iri carbonern demittentes.
5) Liquor poft feparationem ptilveris ftigri refidutis,
pellucidus & flavidus eraf. Cum additO acido niffico effer-
buit,. & odorern hydrogenii fulphtirati ac acidi prusfici exhala-
Vit, prsecipitatumque dedit flavo cinereum cum gelatinofo fe-
mipellucido mixturo, quod ab abundante acido non folvebatur.
a) ttoc prsecipitafum ad ficcifafem feda&um 0,02 /. ef-
fecit. In igne arlit flan.raa ccerulea, odore vaporum fulphur
prodens. Fugafo fulphure remanftt pufvis alhus filiceus, qui
Cum foda Vifrum pellucidum produxit.-
b) Solutio nifrofa ex admixta pofasfa primum rubuif,
deinde turbida evafit, & pulverem depofuit rtibrcundum, ge_
latinofum, qui in temperatura aeris vulgari ficcatus rubro fu-
fcus & pondere 0,037 t. aequaJis fuit. In igne color ejus
primo in violaceo-rubrum deinde in viridi " cinereum mutaba-
tur. Cum boiace obtinebafur vitrum viride pellucidum, in
quo infperfge videbantur particulas albse non folutae. Cum a-
«ido phosphorico roasfa alba vitriformis non liquefa&a.
B) Ma-
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B) Mateiia vitrea nigra ab acido nitrico curo tfferve-
feentia fufcipiebatur, calorera excitavit &odorem gafis liydro-
genii fulphurati cum vaporibus nitrofis exhalavit. Color ni-
ger fenfira evanuit, & totum raixtum in coaguJum album*
nonnihil viride, converfum videbatur, In htijus fupsrtieis
cernebantur particulas nigrae, quss per additam aquam, juvan-
te digeftionis calore, flavum fulphuris colorem obtinebanf,
Tandem liquor pellucidus Jtsle vjridis evafit, cum fedimento
copiofo albo,
i) Hoc fedimenfura, multa aqua calida ablutum5 ex particulis
ajbis & rubidis mixtuni egfe vid*-batur; quoniam ipli accesfe-
runt partes ochraceas, quas aqua diluens e fcjutione fecerne-
foat. Toturo 0,303 /. ponderavit. In igne arfit flamroa odo-
reque fuiphurels. Partes albfe jn cochjeari platinaceo cum
foda, per flamroaro tubi ferrutniuatorii, ignitse effervefcentiam
prqduxerunt, & in globulum coiverunt vitreum femipellucidura
viridem. Eundem colorem fcrvavit gtofoulus, cum fuper carfoo-
nem in apice flammae tentaretur, Fortius vero, vi interioris
flammae ignitus vitrum pra.fotiit in calore peljucidum, poft re.
frigeratipnem ruforo " fufeum opacuin, Per nitratem potasfce
ofotinebatur giobus peilucidus, qui poft refrigerationem colors
fiavo fufco comparuit. Suh ignitione ctim alcalibus phospho»
refcere videbatur. A borace difficiiius folvebatur, vitrum ex»
bibens particulis albis infoiutis varifgatum,
2) Li-
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42) Liquor colatus flavuro, per digeftiones .calorera., ac«
«juifivit tin&um, pulvereroque demifit flavo-ochraeeum, qui e-
|otus & fic.cat.us luteus videbatur & pondere Q,0155 /. sequi-
tvalefoat. Hlc ignitus obfcurior evafit, magneti tamen non obe-
.divit, Curo borace fufus vitruro dedit dilute viride, cura a-*»
*ido phosphoriGO opacura, dum .liquidum esfet, poft refrige°
jationem vero amethyftino colore pelluciduin.
3;) Separato pulvere ochraceo, liquori femipellucido ad-
.debatur carbonas potasfce aqua folutus, qui roox pulverem co-**
piofum albicerum dejecjt. Hujus vero maxima pars fub agi-
tationeeftervefcens fclvefoatur iterum a liquore, qui tum eo-
|orem pullum obtinebat. Addifo carbonate ufqtie ad fatura-
4'ionem acidi, fubfidefoat pulvis dilute viridis, qui elotus &
fkcatus, colore cinereo-viridi comparebat, ponderis 0j2508/.
flic in igne nigrefcebat. ,Cum borace coram tubo ferrumina-
torio fufus flamroam virore tinxit., vitrum exhibuit e viridi
coeruleura, & cnprum roetallicura in carbonem fufoftratum de-
pofuit. Cum acido phosphorico fimiliter tra&atus flammara
-iubi .interiorera in viridem routavit., colorem ipfe acquifivii;
albidum, parum virideni, fufioni vero pertirocifer reftitit. Poft
.reJrigerationem obfervabatur fuperficies mixti cqlore albo tin-a
&a, cura nitore meullicQ.
C) Olobi metallici nigricantls 0,3604 /. acido nitrico
aqua diluto comroisfe, valida cum effervefcentia, foetidum o-
D dorera
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dorem bydrogenii fulphurati fpargentes & rutilos acitli ni-
trofi vapores eru&antes folvebantur, In liqtiore fic orto cce-
ruleo peliucido infolutus manfit pulvis alfoidus, qui iiccatus
cinereo-flavidtis fuit & 0,0603 /, ponderavit,
1) Pulvis hicce coram tubo ferruminatorio tentatus flarn-
ma fulphuris arfit, remanente globulo metallico, ex quo ignito
levem allii oclorem feniirnus. Cum borace vitrum rubrum
granatino colore pellucidum dedit, metallumque chalyfois colo-
re confpicuum feparavit,
0,0494 /. hujus pulveris in crucibulo ignitfe reliquerunt
o>ooB4 /. pulveris cinerei , qtii in flanrma tubi ferruminatorii
nigreicebat , a borace parce folvebatur, partictilas albas in
globo vitreo pellucido non colorato confpe&ui exhibens. Hoc
tatr.en vitrum per apiceni flammae tentatum, tinflum acquifivit
cceruleo-viridero. Cuin acido phosphorico producebatur v*i-
trum, quod in extrema flainmae apice faturate viride evafit, in
interiore flavum opacum. Vitrum boraf.icum cum phosphori-
co nixtum in globum pellucidum faturate viridem coivit.
2) Solutio cceruJea nitrica per carbonatem potasfae tur-
bata deroifit pulverem viridem 0,3792 /. ponderantem , qui in
flamma tubi ferrurainatorii facillime liquefcebat, & glofouJuai
vitreum, nigruro, opacum porrigebat.
0,3612 /♦
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0,5602 /. hujus pulveris afo acido fulphurico diluto fo-
lutas liquorem progenuerunc e viridi cceruleum, feroipelluci-
dum, ex quo fponte fua fecernebatur pulvis ochracous ponde-
ris 0,0075 /.
a) Pulvis ochrne ferri flmiJis in igne ftibi ferruminato-
rii liquefcehat, & in globuluro fcoriaceum fufco-nigrum ma-
gneti partim obfequentem coat&abatur. Cum foorace vitrum
dedit per flammas apicem viride, per interiorem flammaro in-
itio rubruro opacum, deinde pelluciduro flavidum fa&uro, in
quo rednfli videbantur reguli cuprei. Aciduro phosphoricutn
hunc puiverem f-olvit in vitrum viride pellucidutn. Quod
diu flanunie interioii expofituro, opacum evafit,
b) Liquor fuJphuricus, in quo acidum nonnihil abun-
davif, evaporatione qua maximam partem convertebatur in
ciyftallos prismaticas cceuileas fulphatis cupri, Ultimo vero
formari videbantur nonnullae cryftalli pellucidce colore fere
deftitutte, aut viridi leviter tin&ae. fhr, fugato per ignem a-
cido, primuro fiavida; deiude nigricautes f?&ae iunt, pofteaque
cum borace fuire vitruro prxbuerunt rubicundum, poft refrige-
rationcm la&efcens.
D) Globus metallicus durus ab acido nitrico cum phae.
norocno caloiis produ&i & effervefcentia a rubris vaporibns
D 2 nitro-
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mitrofis orta, folvebatur",- & iutenfe viridein prsefoait Jiquorejfr-,
reroanente exiguo pulvere nigro non ioluto,
1) JPulvis refiduas poft exfiecationem cceruleo nigrura*
habuit colorera, & mixtusr esfe videbatur cum membraai^*
fquamofis violaceis, vel iridis eoloribus confpicuis ,> cum qui.
bus una 0,02*18 /. ponderavit.- Hoc mixtum ignituro ante
tubtiro ferruminatorium patum dedit flammce fulphurife arden-
tis, nitorem fervavit, qua volumen' coar&abatur , tandemque
in globulura afpe&Ujnetailieum convertebatur. Cum borace
fufuro flammam colore ca:-ru!eo tinxit, vitruni viride per exte-
riorero, fubpellucidum alfoidum per interiorerti flammam exhi-*
buit, nonnihil cupri in carbonem fufopofitum praecipitans, Cum-'
acido phosphorico ope ihterioris flammaS liquefa&um vitruro
prseftitit opacura ruforo "fufcurn ctim cupro metaliico infper-
fo, per' a&ionem flamraae exterioris vitrum Viride pelluci»
dum evafit,
2) Solutio per carbonatem potasfe turbata prtecipifafttw
dedit eceruleo albidum, quod ficcaturo colorero paJlide cceruleo
viridem oftendit, pondusque 0.8926 /. Hoc coraro tubo fer-
ruminatorio ignituro nigreicebaf, atque in globulum informem<
nigrum coibat, cujus infimam partem carboni fuppofito conti*
guam occupavit euprura rnetallicuw,.
€,8664
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6y366# /. hnjus prascipita-tl marn effervefcentia folvebantuir
Sb addito acido1 fulphurico aqua diluto. Liquor faturate viri-
drs turbidus videfoatur ex pulvere ochraceo, qui filtri ope fe-
paratus & ficcatus ponde*fe efteCit 6^007^ /.
a)> Pulvis ochraceus ante tufouro ferruminatorium lacile
fiuxit & globuluro praebuit chalybei eoloris, fragilero, magne-
ti lubentisfime obedientem. A borace in vitruro initio nigrura,
deinde fufcum eonvertebatur, quod per vira extiraas flammae
apieis, coloris expers fiebat
5) Liquor, in qno acidum nonnihil abundavifj per eva-
#>orationem concentratus, gelatindfa.nl obtinuit formam, tandera-
que i-n Cryflallos, roaxima ex parte prifmaticas cceruleas ac
virides concrevit, Ultimum nafci videbantur nonnull-E cry«-
fhilli pellucidae non coloratas. H* fuper carbonem per flam-
ttiam tubi ferruftiinatorii fentatt-s primum ab aqua cryftallifa-
fionis Siquefcebant, deinde aqua evaporata, opacitatem & co-
lorem flavidum obtir.ebant, poftea in raasfam nigricantera co-
ar&ubantur, tandemque evanefcebant, depoiito in vicinas car-
bonis partes pulvere fubtilisfimo albo. Borax cum his cry-
ftallis Hquefa&us vitrum produxk in calore pelluciduro, coloris
expers, poft refrigerationem la&euin, vel cinereum femiopa-
€um. Aciduro phosphoricum cum iisdera vitium produxit kl
salore lutcum, poft refrig.eiationem viride,
iz
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§.7-
Corollaria ex experimentis %-phi prcecedentis.
Viderous phrenomena jara enumerata aliqua ex parte con-
gruere, alia vero nonnihil differre ab iliis' quae in §:pho 4.ta
attulimus, übi iimilium experiroentorum roentio fiebat. Et
hanc quidem diverfitatem prrec;pue dependere putamus, ttirn
a roajore ignis gradu ad liquefa&ionem metalli cum materiis
admixtis acihibito, tum a potasla jam addita , qtia & fulphur
magis fixum fuit, & liquefa&io totius roasfae promota. Hinc
majorem roetalli partero in fulphureta folida metallico nitore
piaedita converfaro invenimus (C. D.) ; Sc minorem in masfa
alcajina roinus cohserente (A . Notabilem quoque roetalli
quantitatem cum fulphure ac terris e crucibulo folutis repe-
r mus in vitro nigro lateribus crucibuli affixo (B.). In liquo-
re vero per foluiionem aquae obtento parum ejus folutum fu-
it, cum per acidum carbonicum fecum fociatum iropediretur
potasfa, ne mct-alla copiofius fulcipertt (A. 5.).
Quod ad naturam ipfius n.etalli attinet , plurima horum
quoque phasi.omenorum teftantiir cupruni potisfimaro ejus par-
tein conftituere. Evincunt naroque phaenomeria (A,l, _ )
hoc"cmn fulpluire conjundum laiuisfe in pulvere nigro, (imul
cum aqua, e crucibulo elutriato. Eminebant ctiaro oxidi ctt-
pri
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pri afh&iones in pro*eipitato viridi ex folutione nitrofa vitri
fiigri dej< &o (B. 3.). Idem prrecipuam partrm metallicam
cfk-cisfe fulphureti nigrefcentis fragilis demonftrant phreriome-
na cryltallorum fulphatis (C. 2- bf), Neqvie dubie indicant
phcetiomena globi roetallici durioris, cuprum ibidefti fulphuri
adjuu&um fuisie (D. 1, 2. b.)
Fcrrnm fulphurafntn indicare nobis vifa funt phrenome-
fla fcintiliarum ignearum eX pulvere nigro ante ttibum lerru.
minatorium fufo proje&arum (A. 1, 2.). Idem parcius »d-
Liivsfe in globis fulphurico-roetallicis, probant ph_enomena
ochrarum, quse ex folutionibus nitrofis fubfederunt (C, 2. «.
& D. 2- a.).
Color faturate viridis foJutionis ope acidi fulphurici fa-
flae, afque eolor viridis cryflallorum ex illa lolutione obla-
tarum indicio esfe folent, quod niccolum acido lulphurico nu-
ptum fit; indeque probabiie eft niccolum magna ex parte la-
tuisfe in globo metallico duro, atque fulphatem ejus partem
conftituisfe cryltallorum (D, 2. b.). Viridis quoque color,
quem poft ignitionem contraxit pulvis ruber e folutione nitri-
ca partium, ope potasfas, per aquam extra&arum ( A. 3. b. ),
roinus (uto fignificare videntur niccoli ibidem praefentiairi,
curo haec aliter non confirroaretur,
CobaU
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Cobatti nuJla indida nobis dederunt experiinenta §ptti
fjraecedentis, .Arfe.nicum arguere vidtfoatur odor allii pulveris^
e globo fragili ab acido nitrico non foluti, cutn igni expone-
retur, fed fi vel fidum esfet argumenturo, valde parvam fuis»
fe hujus rnetalli quantitatem conciudimus, Plura vero phse.
noroena indicasfe videntur prtefentjarn fuhftantia.; metallica**^
cujus natura ex iis nondum patefa&a eft, Sic nefchuus an ex*
mixtura argillae cuni oxidis ferri & niccali vel eupri fuffici-
cienter explicari posfint phtenomena pulveris rufori (A, 3. b.)f
e liquore alcalinq, vel pulveris albi (B#i 1.) ex roateria vitrea
nigra obtenti. Explicanduro q-uoqne re.ftat phaenoroenon vitri
amethyftini, per acidum phosphoricum produ&i ex fedimento
iuteo , qtiod dedit folutio nitrica vitri nigri (B. 20; pariter-
qtte phaenoroenon vitri flavldi, quod, magis oxygenaturr., vir'i-
de fuif, ex parte fuiphureti fragi.lis in ac-ido nitrico non fo»
luta, produ&i (C. 1.). Cryftalii denique colore aquts CQnfpicure, e
folutionibtis pr.£cipitatorum pulverurn viridium (C. 2. b, D, 2.
b.) fecretre , phasnomenis ante tuburo feraiminatorium exhibh-
tis, & inprimis colore k&eo cinereo, quem poft refiigera»
tionem obtinuerunt vitra in calore pellucida, ftgnificare viV
dentur z-uuim parva quantitafe in ir.etallo latuisfe. Ejusdera
indicia quoqne exhibuisfe videntur ph.aeno.mena tubi ferrunii*
natorii ex pulvere albo (B* 1.) produ&a.
§. 8.
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Phcenomena detonationis cum nitro.
Cum in praecedentibus experiraentis nulla flda cobalti
veftigia detegere posfemus, Voluimus eadem quaerere via de-
notationis cum nitro , eujus ope minima qtiaeque portio co-
balti , aliter non cognofcenda , per cceruleum vitri produ&i
colorem inveniri perhibetur. Hoc itaque propofito fequentia
inftituiraus experiraenta.
A) 6 partibus nitratis potasfre in crucibulo argilbceo
fufis & obfcure rubentibus addcbatur pars I, metalli Sinenlis
limati, quae debiliter denotavit. Poft refrigerationem invenie-
bantur latera crucibuli intus veilita materie nigra vitrea, In
fundo jacebat vitrum femipellucidum la&eum, quo aqua ablu-
to, videbantur particulae metallicae fere inta&ae , colore nigro
comparentes.
B) Frufiulura metalli Sinenfis cum 6 pavtifous nitri in
c rucibulum immifimus, & hunc alio crticibuJtf te&um in furno
anemlo per feroihoram igni expofuimus. Auditbafur interea
ftrepitus detonationis. Refrigeratis vafis, invenimus latera
crucibuli interiora & exteriora veftita materie vitrea obfcura s
partim nigra, partim rubra. Masfa in fundo crucibuli jacens
pulluro habuit colorem & brevi liumiditatem ex aere attra»
hens, qua n.aximam partem in liquorem rautata eft, ex im-
mixto pulvere ochraceo, rubro " fufcum.
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C) Experirr.enfo (B) repetito, fed igni nont.ihil vehe-
Rientiore adhibito, ihvenimus Jatera crticibuli vitro dijute cce?
rtileo veltica. Masfa in lundo crucibnli fufa coeruleo-nigrum
habuit colorero, Hcec qua partem ab aqua folvebatur, viro?
rero liquori impertiens, Veftiroenturo vitreum poft aliquQf
dics, attra&a huiniditate aeris , viriJein obtinuit tin&um.
D) Sitpile e*xperimentum infljtuimus cum fruftulo me»
talli antea ctim boratje iufi, &. obferyavimus, poft pera&am.
detonationero lafera crucibuli ofodu&a vjtro, coloribus pibro,-
viridi & flavo variegato, quod per aquam folvi & ablui pos-
Crat, Qno fa&o rcperiebatur vafis fuperficies vitro cceruleo
te&a, (eufiro vero per aeris vim virorem contrabere, Liquor
aqticus colorc-m e viridi diiute cceruleum habuit. Metalli parg
in fundo crucifouli inta&a pulvere ochraceo circumcin&a itp
Veniebatur,
Q.iie, fa&a per aquam ablutione, iri his experimentis re*
rnanferunt lubftantiae , partijn pnlveris formam habuerunt &
colorem e viridi ciiier^nm, partitn afpe&um vitrj coropa&i
obfcure vl: itijs, Jn igne tuj.i ferinminatorji omnes oblcurio-
res evaferunt, & in gjobulos fufco-rubrcs Kqiiefa&ae funt (
Cutn borace poirexerunt vina rubra ppaca, tibi abundaret pul-
vjs & pelhicida viridia, übi minor ejus adesfet copia , cup-
rumque nietallicum fecreyerunt, Propterea neqne hjs experi?
jnentis potuirous pobaltum i:i r.oftro metallo detegere»
